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A f ö ld r a j z i n é v - g y ű j t é s e k j e l e n l e g i á l l a p o t a l e h e t ő v é t e s z i , h o g y e g y n a g y o b b
f ö l d r a j z i e g y s é g , a v o l t Z a l a m e g y e t e r ü l e t é n e k n é v a n y a g á t v e g y ü k v i z s g á l a t a l á . E l ő ·
a d á s o m c ím é b e n t ö r t é n e lm in e k n e v e z e t t Z a l a m e g y e - a z o r s z á g h a t á r o n t ú l e s ő r é ·
s z e k e n k í v ü l é s a m a i m e g y e t e r ü l e t e m e l l e t t - m a g á b a f o g l a l j a a V e s z p r é m m e g y e i
B a l a t o n - p a r t o t A l s ó ö r s i g , é s z a k n y u g a t i r á n y b a n p e d i g e l n y ú l i k a S o r n l ó i g . A v o l t F ü ·
r e d i j á r á s 1 9 4 6 - b a n , a S ü m e g i é s K e s z t h e l y i 1 9 5 0 - b e n l e t t V e s z p r é m m e g y e r é s z e ,
m a j d e z u t ó b b i t 1 9 7 9 . j a n u á r l - j é n v i s s z a c s a t o l t á k z a l a m e g y é h e z . A t e r ü l e t e n 3 7 0
t e l e p ü l é s v a n , e z e k n e k b e l t e r ü l e t i n é v a n y a g á t v i z s g á l t a m á t a Z M F N . 1-11. é s a V e M F N .
1. k ö t e t é b e n , v a l a m in t a V e s z p r é m i é s a z A jk a i j á r á s k é z i r a t o s a n y a g á b a n , s j e g y e z t e m
k i b e l ó l ü k a f a l u r é s z m in ő s í t é s ű f ö l d r a j z i n e v e k e t . A z a d a t o k n a g y m e n n y i s é g é n e k
b i r t o k á b a n m e g k í s é r e l t e m a f a l u r é s z n e v e k r e n d s z e r é t f e l t á r n i .
A v i z s g á l a t b ó l k i r e k e s z t e t t e m a h i v a t a l o s n e v e k e t . U g y a n c s a k f I g y e lm e n k í v ü l
h a g y t a m a c i g á n y t e l e p e t é s k ü l ö n b ö z ő m e g n e v e z é s e i t , v a l a m in t a n é h á n y n e m z e t i ·
s é g i e l n e v e z é s t . E l ő a d á s o m - a k o r l á t o z o t t i d ő m i a t t - a f e l d o l g o z o t t a n y a g b ó l c s a k
r é s z l e t e k e t t a r t a lm a z . A n y a g o m v i z s g á l a t á b a n k i i n d u l á s u l IN C Z E F I ( F ö l d r a j z i n e -
v e k n é v t u d o m á n y i v i z s g á l a t a . B p . , 1 9 7 0 . ) r e n d s z e r é t h a s z n á l t a m . A n é v a n y a g r e n d -
s z e r e z é s e ö n m a g á b ó l i s a d ó d o t t : a n e v e k e t n y e l v t a n i m e g j e l e n é s i f o rm á ju k b a n v i z s -
g á l t a m . K Í i n d u l ó p o n t u l a n e v e k s z e r k e z e t i f e l é p í t é s e k i n á l k o z o t t , m a j d e z t k ö v e t ő e n
a z e l ő t a g g a l t ö r t é n ő v i s z o n y í t á ' i , i l l e t v e a z u t ó t a g s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s .
1 . E g y e d i e l ő f o r d u l á s ú n e v e k . K ö z ö s s a j á t s á g u k a z , h o g y - h a a z o n o s n é v e l e m ·
m e l k e l e t k e z t e k i s - a n e v e k e g y s z e r i e k , a z a z e l v é t v e f o r d u l e l ő , h o g y u g y a n a z a n é v
t ö b b t e l e p ü l é s e n i s f u n k c i o n á l .
1 . E g y e l e m ű n e v e k . P l . Ag ya g o s , B á d o n , K i !m p , K ö r t é l é ' s , S z iv á s , V a ko l a ,
Z s ó g o r s t b . K i e m e ln é m a K a n i z s a k ö r n y é k i K em p f a l u r é s z n e v e t , a m e ly i d e g e n e r e d e t e
e l l e n é r e o l y m é r t é k b e n m e g h o n o s o d o t t , h o g y j ö v e v é n y s z ó k é n t v i s e l k e d i k . \
2 . T ö b b e l e m ű n e v e k .
a ) A c s o p o r t o n b e l ü l e l ő s z ö r a z o k a t v i z s g á l t a m , a m e ly e k n e k u t ó t a g j a t u l a j d o n -
n é v , e l ő t a g j a p e d i g á l t a l á b a n h e l y z e t e t , i r á n y t , m i l y e n s é g e t , b i r t o k o s t s t b . j e l ö l . P l .
A ls á -C s e t é n y , G yö r fi - B o r s fa , T u s ó -Á b r a h á m s t b . 3 6 i l y e n n e v e t t a l á l t a m , t e r ü l e t i
m e g o s z l á s u k e g y e n l e t e s .
b ) A k ö v e t k e z ő k a t e g ó r i á b a a z o k a t a n e v e k e t s o r o l t a m , a m e ly e k n e k u t ó t a g j a
f ö l d r a j z i k ö z n é v . P l . K is é k a g á c á s a , K i s - c s a r i t , G yo j t ó - s ző l l ő , S a n y a r i - v ő g y , V e r e b - v ő g y
s t b . A 1 3 6 n é v b ő l 1 1 4 a Z a 1 á t ó l n y u g a t r a t a l á l h a t ó , t e h á t e z a n é v a d á s i t í p u s o t t j e l -
l e g z e t e s .
K i e m e l t e m aZ u t c a é s a v e l e a z o n o s j e l e n t é s ű u t ó t a g ú n e v e k e t m in t f a l u r é s z n é v
j e l ö l ő k e t , r é s z b e n n a g y s z á m u k m ia t t , r é s z b e n a z é r t , m e r t i t t k a p n a k h e l y e t a - s ze g
é s a - s z l ! r u t ó t a g g a l a l a k u l t n e v e k i s . A z a l á b b i u t ó t a g o k a t t a l á l t a m a f e n t i m in ő s é g -
b e n : kö z , k ö r u t , r l ! n d , s z i ! g ( p l . B o d o n s z i ! g , K ö zé p s z i ! g , V a r g a s ze g ) , s a r o k , s o r , s o r o k ,
s z i ! r ( p l .Á r i ! n d á s s ze r , K á m á n s ze r , P i l l e s ze r , S zu r o k s ze r , T ü s k e s ze r s t b . ) , u t c a . -
A s z l ! r , s z l ! g j e l l e g z e t e s t e l e p ü l é s t í p u s a D u n á n t ú l n y u g a t i é s d é l n y u g a t i v i d é k é n , e g y
n a g y o b b h o r v á t , s z l o v é n , o s z t r á k s z e r e s z ó n a k e l e t i p e r e m é t j e l e n t i . A z u t ó b b i 2 0 0
é v f e j l ő d é s e s o r á n a s z e r e k , m e l y e k ö t - h ú s z h á z b ó l á l l ó c s o p o r t o k v o l t a k , b e s f u ű s ö d -
t e k , s l a z a z á r t f a l u v á a l a k u l t a k . N é v a n y a g u n k a s z e r e s t e l e p ü l é s e r n l é k é t j ó l ő r z i ,
n em c s a k a z o k b a n a fa lv a k b a n , a h o l m é g m a is s z em b e tű n ő e n e lk ü lö n ü ln e k a s z e re k
(p l . Z M F N . 1 /1 3 2 . S z e n tg y ö rg y v ö lg y ) , h a n em e g y e b ü t t is . S ő t a s zl ! r m in t a z u tc a
s z in o n im á ja n em c s a k a n é p n y e lv b e n é l , h a n em v a n a d a tu n k a r r a is , h o g y a h iv a ta lo s
n é v a d á s m e g ta r t ja e z t a fo rm á t : Z M F N . 1 /1 3 6 . N em e sn é p (Ar a n y J á n o s s ze r ) .
A z e lm o n d o t ta k a la p já n m e g á l la p í th a t ju k , h o g y a z u tc a é s s z in o n im á i a lk o t ta
t íp u s b a 9 4 n é v ta r to z ik . E b b ó l a z ig e n k ö rü lh a tá ro l t te rü le t r e ta r to z ó s zl ! r s z ám a 5 0 .
. A s ze g e lő fo rd u lá s a s z ó r ta b b : e g y a rá n t v a n rá a d a tu n k a m e g y e é s z a k i r é s z é b e n s a
Z a la m in d k é t o ld a lá n . A s zl ! g fö ld ra jz i m e g o s z lá s a e g y b e e s ik a n é p ra jz b ó l ism e r t te -
rü le t te l : Z a la e g e r s z e g tó l D N Y - i i r á n y b a h ú z ó d ik , a V á l ic k a , m a jd a C s e r ta é s K e rk a d é l i .
f o ly á s a h a tá ro l ja a m a i o r s z á g h a tá r ig . A fa lu ré s z n é v k é n t e lő fo rd u ló u tc a , s a r o k , s o r
fő le g a Z a la k e le t i p a r t já n ta lá lh a tó , m íg a s o r o k k iz á ró la g a n y u g a t i o ld a lo n fo rd u l e lő .
I I . A k ö v e tk e z ő k b e n a z o k a t a fa lu ré s z n e v e k e t v iz s g á lo m m e g , am e ly e k t ip ik u -
s a k , te h á t v a lam e n n y i n é v a d ó k ö z ö s s é g é l e n é v a la k m e g te rem té s é v e i é s h a s z n á la t á v a l .
G y ű j tő ta p a s z ta la tu n k a z t m u ta t ja , a f a lu ő rz i s z ü le té s é n e k em 1 é k é t , n ö v e k e d é s é n e k
tö r té n e té t . A fa lu ő s i m a g ja re n d s z e r in t a tem p lom k ö rü l a la k u l t . E h h e z v is z o n y í tv a
o s z t ja m e g a la k o s s á g tu d a ta a te le p ü lé s t , je lö l i a z e l le n té te s p ó lu s o k a t . E r r e a fo ly a -
m a tr a á l ta la o a n a z a l - , fö l - e lő ta g o k a z a lk a lm a s a k , d e e z e n k ív ü l m é g s o k fé le m e g o l-
d á s s a l ta lá lk o z u n k .
1 . E lő s z ö r a fa lu n é v e lem m e l a lk o to t t n e v e k e t v iz s g á l tam m e g . A F a lu je lö lh e t i
a z e g é s z b e l te rü le te t , d e a ré g i , ő s i f a lu ré s z n e v e is le h e t . - ' A fa lu n é v e lem fe lh a s z n á -
lá s á v a l a z a lá b b i n é v t íp u s o k s z e re p e ln e k a g y ű j tem é n y b e n : F a lu d l! r é k : a fa lu k ö z e p e ;
Als ó fa lu : As ó fa lu ; F l ! l s ő fa lu : F ö ls ő fa lu : F ö s ö fa lu : F ő s ő fa lu ( a z a ls ó - fö ls ő
s z em b e á l l í tá s a z é g tá j s z e r in t i m e g o s z tá s t je lö l i ) ; F a lu vé g ; Als ó fa lu vé g : As ó fa lu vé g :
As u fa lu vé g ; F e ls ő fa lu vé g : F ő s ő fa lu vé g : F ö s ü fa lu vé g .
A fa lu s z ó e lem m e l a lk o to t t f a lu ré s z n e v e k 1 7 fé le n e v e t a d n a k , e b b ő l a fa lu vé g ,
i l le tv e e n n e k a ls ó , fe ls ő m eg o s z tá s a é rd em e l f ig y e lm e t . A m íg a z e g y é b fa lu v a l a lk o to t t
n e v e k a z e g é s z te rü le te n s z ó r ta n fo rd u ln a k e lő , a z a ls ó , fe ls ő e lő ta g ú a k k ö z ü l s o k e s ik
a m a i A jk a i já r á s te rü le té r e . A z a ls ó , fe ls ő e lő ta g n em a d é l i - é s z a k i i r á n y t je lö l i , h a n em
a v o l t v a g y a je le n le g i v a lam e ly ik v é g é t a f a lu n a k .
2 . A fa lu -va l a z o n o s é r te lem b e n s z e re p e l e g y é rd e k e s n é v , a G id in a . A h o g y a
F a lu , ú g y e z is a te le p ü lé s le g ő s ib b ré s z é t je lö l i . E lő fo rd u lá s a : G id in a , N a g y-G id in a ,
K is -G id in a . V a lam e n n y i a d a t m é ly fe k v é s ű , f é l r e e s ő fa lu ré s z n e v e . A m a g y a rá z a to k
n em c s a k a r r a u ta ln a k , h o g y a G id in a a te le p ü lé s ő s i m a g ja , h a n em a r ra is , h o g y a
tö rö k u tá n te le p ü l t f a lu ré s z . A z a n y a g b a n e lő fo rd u ló h a t a d a t a B a la to n - f e lv id é k ró l
in d u lv a É N Y -i i r á n y b a te r je d . S üm e g fö lö t t á t lé p i a tö r té n e lm i m e g y e h a tá r t , é s G o d e n a
a la k ra v á l tv a a z e g y ik le g g y a k o r ib b fa lu ré s z n é v le s z .
3 . A le g n a g y o b b s z ám ú fa lu ré s z n é v a z a l - , fö l - , s zl ! g , - s ze r , - vé g k o m b in á c i ó j á b ó l
k e le tk e z e t t .
A z Als zl !g , F ö ls zl ! g n a g y s z ám ú a d a ta k ü lö n b ö z ő c s o p o r to k a t a lk o t . Itt m o s t
c s a k a z e lő fo rd u lá s o k a la k ja i t s o ro lo m fe l : Als ze g : ASZ i!g : O s zl !g ; F ö ls zl ! g : F ő s zl ! g :
F ö s zl ! g . A z Als zl !g - F ö ls zl ! g n é v p á r 4 8 :5 0 a rá n y b a n fo rd u l e lő a te rü le te n . Á lta lá n o s a
B a la to n - f e lv id é k tő l a P r in c ip á l is - c s a to rn á ig , é s z a k o n a Z a la fo ly á s a m e l le t t e ls z ó r ta n
ta lá lh a tó , m in te g y fé lk ö r ív b e n ö le l i a s z e re s te le p ü lé s e k e t . A Z a lá tó l k e le t r e á l ta lá n o s
a z é g tá j s z e r in t i h a s z n á la ta .
Szl! r n é v e lem m e l a lk o to t t n e v e k c s a k a Z a lá tó l n y u g a tr a e s ő te rü le te n fo rd u ln a k
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e lő . A lak juk : Ász~'r : Aszi!r : Ószi!r; Főszl!r : Föszi!r; Alsó szl!r : Asó szl!r : Asó szl!r:
Ósó szl!r; Fölső szer: Főső szl!r : Föső sze'r : Fösü szl!r. A z Al- és Fölszl!r-es fa lu rész ·
n evek szám a Ó iszesen 43 . K izáró lag a Z a lá tó l nyuga tra ta lá lh a tók , dé li é les ha tá rvona ·
luk Z a laegerszeg a la tt N agy lengye l-B ocfö lde-üge tfa lv a m en tén húzód ik . A Z alá tó l
észak ra ö sszem osód ik a -szl!g és -szl!r e lemm el ke le tk eze tt fa lu résznév .
A -vég e lemm el a lko to tt fa lu résznevek e lő fo rdu lásának észak i ha tá ra a N agy ·
lengye l-B ocfö lde-lig e tfa lv a vona l. E ttő l dé lre , a N agykan izsa i já rás k ivé te léve l
á lta láno s. A köve tkező a lakokka l ta lá lkozunk : Alvég : Avég : Avég : Óvég; Fölvég :
Fővég : Fövég; Alsó vég: Asó vég: Asu vég; Felső vég: Föső vég: Fösü vég. Ö sszesen
98 az Al, Föl; Alsó, Fölső + vég néve lem ekbó1 a lko to tt fa lu résznév szám a.
B efe jezésü l m ég érdem es u ta ln i a rra , hogy a tö rténe ti Z a la m egye a "M ai m a-
gyar nye lv já rások rendszere" (IM RE SAM U , B p . 1971 .) sze rin t ké t nye lv já rási te ·
rü le te t fog la l m agába : a Z a lá tó l nyuga tra eső Z a la it é s az e ttő l k e le tre eső B ala ton -fe l-
v idék i nye lv já rástípu st. K ERTÉSZ M ANÓ viszon t ko rábban (A Z alav idék i nye lv já -
rás . N yF . 9 .) a Z a la fo lyó ké t partjá t egy séges nye lv já rási te rü le tn ek tek in te tte .
A z itt b em u ta to tt n év tan i v izsgá lódásom tu la jdonképpen m indké t ku ta tó t ig azo lja .
V annak o lyan fa lu résznevek , am elyek é lesen e lvá lnak a Z a la ké t partján , p l. a szer-
es nevek , de vannak o lyanok is , am elyek éppen a K ertész M anó á lta l je lze tt te rü le ten ,
vagy m ég anná l is nagyobb k ite rjedésben az á tm ene tisége t képv ise lik , p l. a szl!g-es fa -
lu résznevek . M indez tehá t b izony ítja az t, hogya név tan kö rébe ta rto zó je len ségek is
része i egy ado tt te rü le t nye lv i rend szerének , ille tv e a név tan i sa já to sságok éppúgy
fe lhaszná lha tók nye lv já rási köve tkez te tések levonásá ra , m in t egyéb nye lv i sa já to s-
ságok .
A som ogy i te lepü lésnevek hé t csopo rtba so ro lha tók (VÁRKONY I IM RE , So -
m ogy m egye he ly ségneve inek rendszere . K aposvár, 1984 . S om ogy i A lm anach 41 .).
A z a lább iakban - időh iány m ia tt - csak ké t típu ssa l fog la lkozom k issé rész le teseb -
ben . E zek a köve tkezők :
1 . A l fog la lkozásra , a tá rsada lm i he lyze tre u ta ló he ly ségnevek
A névadás je len tő s ind ítéka vo lt a fog la lkozásra u ta ló szó (a nevek So /o -a ).S zo -
kásban vo lt a középko rban , hogy a várak kö ré te lepü lt fa lv aka t va lam ilyen szo lgá l-
ta tásra kö te lez te tu la jdonosuk : a k irá ly , a k irá lyné , a fö ldb irtoko s. A várak e llá tásá t
is egy -egy fa luba te lepü lt szo lganépnek ke lle tt b iz to sítan ia . H a a szo lgá lta tás egy fa -
lu ra nézve jobbára egy fa jta vo lt, a te lepü lést e rrő l nevez ték e l. (O e nem csak itt lak -
tak szo lgá lta tó népek !)
A pusz ta fog la lkozásnévve l je lö lt fa lv ak ke le tk ezésé t H eckenast a X II., e se tleg a
XU I. század ra tesz i, ezek jobbára az erdő -, ille tó1eg a várispán ságokhoz kapcso lód tak
(H ECKENAST GUSZTÁV , F e jede lm i [k irá ly i] szo lgá lónépek a ko ra i Á rpád -ko rban .
B p ., 1970 .). A z ispán ság i székhe lyek kö rü l k im u ta tha tók a szo lgá lta tó népek te lep -
he lye i. E fa lvakban te rm észe tesen nem k izáró lag a fa lunévve l m eg je lö lt fog la lkozá-
